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EAG242/3 - KEJlJRUTEHAAN GEOTEKNIK I
Masa: [3 Jam I
Arahan Kcpada Calon:-
l . Sila pastikar: kcrtas pcpcriksaan ini mengandungi TUJUH (7) muka sural hcrcctak
tcnuasuk lampiran sebclum anda memulukun pepcrikxaan ini.
;
2. Kcrtas ill! lI1cngandungi TUJUH (7) soalan. Jawab LH\1A (5) soalan sahaju. Markuh
hanya akan dik ira bagi LI1\1A (5) jawapan PERTAl\1A yang di masuk kan eli dalam
buku mcngiku: susunan dan bukunnya LliVIA (5) jawapan tcrbaik.
3, Scmua soainn mcmpunyai markah yang samar
4. Scrnua jnwapan IV] ESTILA H dimulakan pada muk a sural yang haru.
5. Scrnua soaJan lVIESTILAH clijawab dalarn Bahasa Malaysia.
6. Tuliskan nornbor soaJan yang dijawab eli ILIaI' kulit buku jawapan anda.
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1. (a) Terangkan maksud hubungan dua rasa dan beri penjelasan ke atas berlakunya
fenomena tersebut.
( 2 markah)
(b) Terangkan dan terbitkan simbol-simbol ini ; 11, e, 51', wand y. ( 5 rnarkah)
(c) Keputusan makrnal untuk sampel tanah tepu menunjukkan nisbah lompang adalah
0.450al1 gravity tentu pepejal adalah 2.65. Untuk keaclaan ini, tentukan unit berat
basah clan kandungan air untuk sarnpel tersebut. .
( 5 markah)
(d) Tentukan ketumpatan basah, unti berat kering, nisbah lompang, kandungan air dan
darjah ketepuan untuk sarnpel tanah yang lernbap yang mempunyai jisim 18.8kg
dan berisipadu 0.009m 3. Apabila dikeringkan di ketuhar, jisim keringnya menjacIi




Apakah kclainan yang kelara dalam kelakuan lcrnpung yang scmulajadi
berbanding dengan kelodakdan pasir?
( 4 markah)
Lempung adalah suatu bahun yang mengandungi kcplasrikan apabila adanya
kehadiran air. Apakah yang dirnaksudkan dengan keplastikan dalam kontek tanah
lernpung?
( 4 markah)
(c) Namakan TIGA (3) mineralogi lempung yang biasadidapati dan terangkan ciri-
ciri mineralnya.
( 4 markah)
(d) Didapati tanah halus mernpunyai had kecairan sebanyak 60% dan had keplastikan
350/0.
I. Apakah yang dimaksudkan dengan had nilai-nilai peratusan tersebut?
ii. Apakah indeks keplastikannya?
iii. Apakah jenis tanah tersebut apabila merujuk carta Sistern Pengelasan Tanah
Bersepadu (USeS), rujuk lampiran A.
iv. Sekiranya peratusan lempung adalah 30%, berapakah Aktiviti tanah tersebut?
v. Komen keputusan anda.
( 8 markah)
3. (a) t~n.iukkan perbezaan antara kandungan indeks untuk tanah clan ujian-ujian
pengelasan tanah.
(3 markah)
(b) Kcnapakah ujian-ujian pengelasan tanah dilakukan?
. . . ( 3 markah)
... 3/-
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3. (c). Kcnapakah pcntingnya kandungan indcks tanah ?
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( 3 markah)
(d) Intormasi yang diperolehi daripadn analisis ayakan adalah untuk menentukan
agihan sail. zarah ullt.uk sampel tanah berbutir.










. Lakarkan informasi terscbut dcngan garis lcngkungan pada kertas scpara log.
Tentukan ell dan C, dan kornen kcputusan anda.
(II rnarkah)
4. (a) Jclaskan makna tekanan berkesan dan tckanan air liang . ( 6 markah)
(b) Satu lapisan tanah pasir sedalam 5.0rn berada di alas tanah lempung yang dalarn.
Air bumi berada 2m ke bawah dad pcrmukaan pasir. Bagi tanah di alas aras air
bumi, nisbah lornpang adalah 0.52 dan purata darjah kctepuan adalah 0.37. Tanah
lernpung mernpunyai kandungan lernbapan sebanyak 42%. Kira jumlah tekanan,
tckanan berkesan dan tekanan air liang pada 10m dari permukaan bumi dan
lakarkan agihan tekanan tersebut clalam kcadaan mendatar.
Anggap graviti tentu butiran adalah 2.65 untuk pasir dan lcmpung.
(14 markah)
5. (a) Tcrangkan apa yang dimaksudkan c1cngan "Jaringan Aliran". Dcngan bantuan
satu contoh yang mudah, terangkan kaedah modulus jaringan aliran dcngan betul.
( 6 markah)
.. .4/-
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5. (b) Suatu dinding cerucuk keping dimasukkan ke kedalarnan 7 III eli dalam suatu
lapisan pasir yang "homogenous" yang mernpunyai ketebalan 12 m dan diikuti










Lukiskan garisan aliran untuk keadaan resipan eli atas dan tentukan:
(i) .Jumlah resipan eli bawah ccrucuk per meter panjang (k = 7.2 x I 0-3 mm/s).
(ii) Tekanan air liang dalarn tanah pada titik P dan Q.
(14 markah)
6. (a) Terangkan dengan ringkas faktor-faktor yang mcmpcngaruhi proses pcmadatan
tanah.
( 3 markah)
(b) Terangkan TIGA (3) jenis kaedah pernadatan yang seIalunya dijalankan eli dalam
rnakrnal dan nyatakan perbezaan setiap satunya di bawah tajuk jumlah sampcl
tanah, isipadu acuan, bilangan lapisan, biJangan hentaman sctiap lapisan, berat
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. (c) Di dalam suatu ujian pemadatan eli makmal, keputusan di bawah telah didapati:-
I Kandungan I I I
i i I
5 8 10 13 16 19
Icmbapan (0/0)
Keturnpatan 1.87 2.04 2.13 2.20 2.16 2.09
pukal (Mg/m')
Kcturnpatan bandingan sampel adalah 2.70.
(i) Lukiskan graf ketumpatan kcring mclawan, kandungan lernbapan dan tcntukan
kctumpatan kering maksima dan kanclungan air optimum.
(ii) Di atas paksi yang sama, lukiskan lengkung liang udara 00/0 dan 5% dan
tentukan kandungan udara pacta kctumpatan kering maksima.
(12 markah)
7. Di dalarn suatu ujian pcngukuhan makrnal, perubahan ketcbaJan sarnpcl tclah
direkodkan untuk suatu tahap pernbcbanan.
Masa (mill) 0 0.04 0.25 0.50 1.00 2.25 4.00 6.25 9.00
Pcrubahan
kctebalan (rnni) 0 0.121 0 .233 0.302 0.390 0.551 0.706 0.859 0 .970
Masa (min) 12.25 16.00 25.00 36.00 64.00 100.00
Pcrubahan
ketebalan (rnm) 1.065 1.127 1.205 1.251 1:300 1.327
Kctcbalan awal sampcl adaiah 18.27 111m.
(i) Tentukan nilai pekali pengukuhan dalarn mm2/s menggunakan kacdah
"TaylorP •
( 12 rnarkah)
(ii) Anggarkao masa yang diperlukan untuk mencapai 50% dan 900/0 penycrapan
muktarnad sekiranya tanah lcmpung tersebut mempunyai 4.4 In tcbal dan
menlalirkan air dalarn kcdua-dua arah alas dan bawah.
( 8 markah)
000000000





For Classification of Fine-Grained Soils and
' .. Fine-Grained Fractionof Coarse-Grained Soils
Equation of itA" -Line:
Horizontal at PI = 4 to LL= 25.5.
Then PI = 0.73 (ll - 20)
.Equation of "U" -Line:
Vertical at U =16 to PI =7,
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